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A Sha Tau Kok B1 T erebr alia sulcata T 1 Cerear ia himasthlo ides
B T ing Kok B2 Cer ithidea djadjar iensis T 2 C. hongkongensis
C Three Fa thoms Cove B3 C . rhizopho rarum T 3 C. gedoelsti
D Tso Wo Hang B4 C . ornata T 4 C. armata
E Ta i Tam Bay B5 C . cingulata T 5 C. cloacioda
F Ta i Wan Bay B6 Clypeomorus pellucida T 6 C. long icauda
G Wong Keng T ei B7 C . bifasciata T 7 C. magnicaudata
H Kei L ing Ha B8 Batillar ia sp. T 8 C. minus sp.
I Tsim Bei T sui B9 B. cuming ii T 9 C. meso st ephanus
J Star fish Bay B10 B. multifo rmis T 10 C. spelo tr emoides
K Wong Wan Chau B11 Clithon faba T 11 C. mo rt oni sp.
L Nor th West of Tap Mum B12 Lunella cor onata T 12 Heterophyes heterophyes
M Rush Reef B13 M orula musiv a T 13 Podocoty le t etrasty la
N Chek Chau Island B14 M onodonta labio T 14 Progenetic adult o f
B15 Nodilittorna millegr ana Proctaeces or ientalis
B16 N. py ramidalis
B17 P lanax is sulcat us
B18 T hais clav ig era
B19 P ter ia penguin
B20 T ectus py ramis
B21 Chlor ostoma ar gy ro st oma
B22 Cronia margar itico la
表 2　贝类的吸虫蚴虫期感染率
%
贝类 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14
B 1 0. 28 0. 09 - - 0. 09 - - - - - - - - -
B 2 1. 52 0. 33 0. 24 0. 65 - 0. 05 0. 11 - 0. 33 - - - - -
B 3 0. 09 - - 7. 75 - - - 0. 82 - 0. 56 - - - -
B 5 - 1. 98 - 0. 74 - - 0. 10 - - - - - - -
B 6 - - - - - 0. 89 - - - - - - - -
B 7 - - - 2. 06 - - - - - - - - - -
B 8 - 0. 09 - - - - - - - - - - - -
B 10 - 0. 85 - 0. 85 - - - - - - - - - -
B 12 - - - - - - - - - - - - 16. 67 -
B 15 - - - - - - - - - - 0. 44 0. 66 - -
B 16 - - - - - - - - - - 0. 76 - - -
B 17 - - - - - - - - - - 1. 05 - - -
B 19 - - - - - - - - - - - - - 0. 50
B 4 - - - - - - - - - - - - - -
B 9 - - - - - - - - - - - - - -
B 11 - - - - - - - - - - - - - -
B 13 - - - - - - - - - - - - - -
B 18 - - - - - - - - - - - - - -
B 20 - - - - - - - - - - - - - -
B 21 - - - - - - - - - - - - - -
B 22 - - - - - - - - - - - - - -
1　多样性关系
采用Shannon-Weiner 指数对 14个地点的资料
进行多样性计算(表 3、图 1a、b、c) , 表示为:
H = - 6
s
i= 1
( P i) ( log 2P i )




T D = 0. 400122BD + 0. 397358
表 3　14个地点的海产贝类及其感染吸虫蚴虫期种类的多样性
地点 BS BN BD T S T N T D BTS B TN BT D
A 2 477 0. 422 8 3 65 1. 399 2 5 542 1. 069 1
B 9 1 439 2. 703 1 3 6 1. 459 1 12 1 445 2. 736 8
C 7 1 691 2. 394 3 4 167 0. 561 6 11 1 858 2. 665 7
D 8 1 807 2. 364 6 5 13 2. 038 2 9 1 820 2. 423 4
E 4 753 1. 308 1 2 21 0. 985 2 6 774 1. 479 2
F 4 718 0. 832 8 2 10 0. 971 0 6 728 0. 939 4
G 6 1 039 2. 289 9 2 7 0. 985 2 8 1 046 2. 339 2
H 6 1 033 1. 584 3 2 6 0. 918 3 8 1 039 1. 631 8
I 1 447 0 3 18 1. 224 4 4 465 0. 283 7
J 11 378 1 2. 697 2 5 28 2. 273 9 16 3 809 2. 756 8
K 1 5 0 1 1 0 2 6 0. 650 0
L 1 2 0 1 1 0 2 3 0. 918 3
M 1 65 0 0 0 0 1 65 0
N 3 15 1. 530 1 0 0 0 3 15 1. 530 1
　　BS : 贝类种类数量 . BN: 贝类个体数量 . B D: 贝类多样性指数 .
T S : 吸虫蚴虫期种数 . T N : 阳性贝类个体数量 .
T D : 吸虫蚴虫期多样性指数 . BT S: 贝类和吸虫蚴虫期种类数量 .
BT N: 贝类和阳性贝类个体数量 .
BT D: 贝类和吸虫蚴虫期多样性指数 .
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图 1　14个地点( a) 海产贝类及其感染吸虫蚴虫期多样性关系
( b) 阳性贝类数量及其感染吸虫蚴虫期种数的关系
( c) 贝类种类与其群体数量关系
地点A , D , F , I , J 的多样性指数( T D )高于平均水
平。地点C, G , K , L ,M , N 的 T D值普遍低于平均水
























因子平面聚点图上,根据地点( A ～J )、贝类( B1～
B22 )、吸虫蚴虫( T 1～T 14)使: ( 1) 同类点间的距离
分别表示它们之间具有贝类及其寄生吸虫种类、丰
盛度水平的相似程度; ( 2) 不同类点间距离表示它
们关系的密切程度。
在表 2中, 从地点 K , L , M , N 采集的贝类较
少,其寄生吸虫蚴虫种类独特,不进行对应分析。或
K ～N 各成一类。将表 1去掉 K～N、B19～B 22和
T 13、T 14后进行对应分析, Jacobi Iteration 精度为 0.
001, 前二个主因子方差累积贡献率达 59. 61% , 反
应了大部分差异信息。其中第一主因子( SBT 1)占
34. 11%,第二主因子( SBT2)占 25. 5%。从主因子
平面聚点图(图 2a)上,将地点和贝类及其寄生吸虫
蚴虫基本上划分为三大类: 第Ⅰ类[ E , B ( 1, 2, 3) , T 1 ] ,
第Ⅱ类[ J , B ( 3, 5, 12～18) , T ( 3, 6, 8, 10, 1 1) ] ,第Ⅲ类[ A～D , F
～I , B ( 1, 2, 4, 6～11) , T 5 ] , B 1, B 2, B 6, B8是第Ⅲ类中的优
势种。
同上述一样的原因, 在表 2中去掉 B4 , B9 , B 11
～B22 , T 11～T 14后进行对应分析, Jacobi Iterat ion 精
度为 0. 001, 前二个主因子的贡献率分别为 43. 17%
和 30. 14%。其因子平面聚点图示于图 2b。图中将
贝类及其寄生吸虫蚴虫分为 4个类群: 第Ⅰ类( T 6 ,
B 5) ,第Ⅱ类[ ( B ( 1, 2) , T ( 1, 2, 3, 5, 7, 9) ) ] ,第Ⅲ类[ B ( 4, 7, 8) ,
T ( 2, 4, 7) ] , 第Ⅳ类[ B ( 3, 6) , T ( 4, 8, 10) ] , B2 联结Ⅰ和Ⅱ二
个类群, T ( 2, 7)联结Ⅱ和Ⅲ二个类群, T 4 联结Ⅲ和Ⅳ
二个类群。T 1主要寄生于B 2。B 4, B 7, B 8三种贝类的
共同特点是不感染吸虫或感染率较低。B 7, B 8同属,
有相近的宿主条件, 所感染的吸虫蚴虫也同属, T 8
和T 10有相似的贝类宿主。T 2 , T 3, T 5 , T 7 , T 9有相似
的贝类宿主。
3　讨　　论
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高。在贝类—吸虫蚴虫期的统计调查中,最小样本量
为贝类 4000,其中阳性贝类有 30个以上。
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Abstract　Analysing mar ine molluscs gr oups and their
infected lar val tr ematodes g roups quant itatively and
explo ring eco lo gical relationships betw een them from Hong
Kong by using Shannon-Weiner index and cor respondence
analysis method, t he r esults are that the num ber of the
smallest sample is 4000 mo lluscs including 30 positive in
m ulluscs-tr ematoda investig ation. Because of the natural
selection, the fresh and marine mulluscs and its tr ematoda
community st ructure change continuously in the lar ge scale
habit ats. Fo llowing the m ulluscs community str uctur e and
quant ity increase, the tr ematoda div ersity incr eases, the
stability o f community increases and inhibits t he developing
o f dominant m olluscs and the epidemic of dominant
t remat oda.
Key words　 mar ine m olluscs; lar val tr em atodes; diver sity ;
cor respondence analysis
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